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FOIŢA ORIGINALĂ A «TRIBUNEI». 
Delà Roma la Neapol. 
Anz io . — I m b a r c a d e r u l . 
N o t e d e P o m p i l i u R o b e s c u . 
In dimineaţa aceea mă trezii la 6 şi 10. Ca ars 
am sărit din pat şi în toată graba procedai Ia 
toaletă : vreme nu era de pierdut, trenul pleca la 
6 şi 40, la 6 şi 30 aveam întâlnirea cu Tomaso, 
aşa că în cele 20 minute ce le aveam înainte tre­
buia să mă îmbrac, să mă duc la gară şi în plus 
să mai cumpăr în drum şi pâne. 
Din ajun ne făcusem toate planurile : vom lua 
primul tren care merge la Anzio, vom ajunge a-
colo cu vre-un sfert de oră înainte de plecarea 
vaporului, vom scoate biletele delà Agenţie şi ne 
vom imbarca la 8 şi jum. Cum însă nu şiarn cât 
va dura traiectul pe mare şi nici daca organis­
mele noastre nu vor fi prinse de răul de mare, 
ne hotârîserăm să cumpărăm câteva mezeluri şi 
o bucată de brânză ca să avem oarecare provizie 
pe vapor, peutru orice eventualitate. 
Nu-mi dau bine sama cum am putut face to­
tul în cele 20 minute ce mă despărţeau de tim­
pul hotărît întâinirei, dar când am ajum la gară 
erau 6 şi 30 şi aveam în mână pacheţelul înfă­
şurat în hârtie galbenă, legat cu o sfoară al­
bastră, în care o pânişoară rumenă şl proaspătă 
mirosea plăcut. 
Tomaso mă aştepta la întrare. Aveà şi el un 
pacheţel în mână, o hârtie albă care se pătase de 
grăsimea mezelurilor cumpărate în ajun, cutia cu 
acvarele şi o carte, Cântul XII din Odissea lui 
tOmer. 
Arad, Sâmbătă, 14|27 Iuiie 
Repede luăm bilete, trecem pe peronul porni­
rilor şi căutăm între cele 6 trenuri, ce aşteptau 
gata de plecare, pe al nostru. Prin excepţie am 
găsit un vagon curat şi aproape gol. De regulă 
trenurile italieneşti sunt foarte murdare, pline de 
un miros greoi de tutun şi de fum de cărbuni, 
cu podeala acoperită de un strat de noroi şi pre­
sărată de capete de ţigări, în această ţară unde 
se fumează aşa de mult, poate mai mult ca la 
turci. 
Aerul dimineţei era impesfat de fumul sufo­
cant ce ieşa abundent pe coşul maşinei, se răs­
pândea în toată gara, sub marchiza acoperită cu 
sticle afumate ce au luat o coloare mată-cenuşie, 
întrà în vagoane otrăvind atmosfera. Doi trei 
trägheri se învârteau pe peron negăsind nimic 
de transportat Ia puţinii voiajori ce erau în 
gară. 
— Partenza ! Partenza ! 
Un sunet de corn, o şuierătură lungă şi 
stridentă şi gara toată, cu ferestrele ei ocupate 
de ghişeuri, cu stâlpii lungi şi cenuşii cari su-
poartă marchiza de sticlă afumată, cu funcţioarii 
în picioare pe peron, se mişcă încet, trecând prin 
dreptul geamurilor vagonului nostru. 
Apoi se face mai lumină: trenul a ieşit de sub 
marchiză. In dreptul ferestrelor, din ce în ce mai 
repede, defilează o mulţime de vagoane, maşina 
flueră prelung şi aproape continuu luându-şi 
sborul pintre vagoanele în şir, cari umplu gara 
şi în dreapta apar giganticele arcade ale celor 
două apaducturi, Aqua Marcia şi Aqua Claudia, 
cari urmăresc linia fierată cu zidăria ciclopeană 
a arcurilor lor, înegrite de trecerea atâtor secole. 
Ruina unui templu antic se zăreşte o clipă cu 
Este însă deadreptul dezgustător să ştii 
încă tot aşa de colosal numărul acelor »in-
teligenti« în casa cărora nu găseşti foaie ro­
mânească, ori dacă găseşti nu plătesc 
pentru ea şi în chipul acesta mai mult slă­
besc decât contribue la întărirea presei. 
Câţi preoţi, câţi învăţători, ba chiar advo­
caţi cunoştem cari n'au o singură foaie româ­
nească în casa lor. Chiar mai deunăzi am 
surprins pe un învăţător dintr'o comună 
fruntaşă din podgoria Aradului, cetind »Ar. 
Közlöny« în casă, familiei sale. 
Va să zică aceasta este arma cu care se 
înarmează dl învăţător, pentru cercul său 
îngust de apărare. Se şi vedea ce bine 
este înarmat, căci vorbind cu noi, abia era 
în stare să susţie o simplă conversaţie în 
limba maicii sale, pe care o vorbeşte nea­
semănat mai prost decât poporul, al cărui 
sfetnic ar trebui să fie. 
Mai este apoi un obiceiu rău la noi care 
trebue combătut şi stârpit, anume servi­
ciile gratuite ce se cer ziarelor. In presa 
străină, isvorul principal de venit, îl consti­
tue anunţurile, inseratele. La noi acestea 
se pretind gratuit. Mulţumite publice, anun­
ţuri de logodnă, anunţuri funebrale, con­
curse, publicaţiile instituţiunilor, (intre ele şi 
ale Asociaţiunii), a reuniunilor, societăţilor, 
toate acestea, cari ar trebui să constitue un 
venit însemnat şi constant al ziarelor se pre­
tind gratuit sub fel de fel de titluri de caritate, 
de interes public, uitându-se întotdeauna, că 
un interes superior, poate mai mare ca toate 
acestea este să avem o presă puternică, şi 
capabilă de a-şi împlini marea sa misiune 
coloanele sale dispuse in cerc, cari înconjurau 
statuia Zeiţei Minerva, apoi arcadele cotesc la 
stânga şi trenul trece gâfâind pe sub ele, într'un 
sgomot asurzitor. Şi pe când linia ferată urmează 
calea spre dreapta, ducându-se spre pustiul Cam-
pagnei Romane, cele două apaducte confundate 
într'o singura linie roşie-brună fug spre munţi, 
purtându-şi departe enormitatea zidurilor lor că­
rămizii arse de vremuri. 
Lângă mine, Tomaso, se uită mereu la ceas 
preocupat de ideia că poate vom ajunge Ia An­
zio după plecarea vaporului, şi cu toate asigură­
rile ce ni le dase doi funcţionari ai gărei Roma, 
că trenul va ajunge la timp şi că vaporul aşteaptă 
coincidenţa, în teama ce I stăpânea de a nu face 
o cheltuială zadarnică, îşi consulta ceasornicul ia 
fiecare cinci minute, şi-mi ouneà fel de fel de 
întrebări asupra aceiuiaş subiect. 
— Dacă vom ajunge prea târziu şi nu avem 
vreme să luăm bilete, ce facem? ne urcăm pe 
vapor fără bilet? Dar nu vom plăti mai scump? 
Prin ochelarii lui negri cu cari îşi acopere 
ochii imediat ce este puţin mai multă lumină, 
Tomaso mă privea îngrijorat, uitând de frumoasa 
perspectivă a voiajului, fgândindu-se numai Ia 
cheltuială. Pictor, Tomaso ar fi un caracter blând 
o fire domoală, un tovarăş excelent, dacă — con­
trar firilor de artişti — n'ar fi stăpânit de-o 
teribilă avariţie, care 1 face să uite de tot când este 
vorba de o monetă de 5 centesimi. 
Campagna Romana se desfăşoară la infinit, 
spre dreapta, în ondulaţiile ei verzi ca valuri îm­
pietrite; o mică parte din Roma se zăreşte prin­
tre ciprii ce taie aierul limpede cu sulurile lor de 
un verde negru : mormântul Ceciliei Metella se 
07 Nr. 156. 
Presa. 
In adunarea generală a despărţământului 
Tăşnad al Asociaţiunii, un domn, Al. Aciu, 
a făcut propunerea ca să se facă paşii ne­
cesari de-a sprijini presa română cu orice 
ocasiune, »jurnalistica bună fiind cea mai 
puternică armă culturală în zilele de azi«. 
Propunerea, ne spune raportul despre adu­
nare, a stârnit o vie discuţie şi s'a luat a-
supra ei hotărîrea de a se transpune comi­
tetului, pentru a o studia. 
Nu ştim ce anume discuţiejs'a încins şi şi 
mai puţin ne putem da seama de hotărîrea 
ce va lua comitetul asupra ei, după ce 
o va studia. 
Ştim însă un lucru, din cele de pân'aci, 
şi anume : că propunătorul, dl Al. Aciu, a 
săvârşit un lucru foarte înţelept şi cuminte, 
atrăgând în chipul acesta luarea noastră a-
minte a tuturor asupra unei chestiuni, la 
care atât de puţin ne gândim, ori nu ne 
gândim mai de loc, măcar că ar merita în-
tr'adevăr toată solicitudinea şi interesarea 
noastră. 
Dl Aciu n'a spus un adevăr nou, dar în 
orice caz unul incontestabil, că jurnalistica 
este » cea mai, puternică armă culturală^ — şi, 
mai putem adăoga, şi — politică. Dacă acum 
aceasta nu este o simplă frază, pre cum nu 
este, să vedem care este armamentul no­
stru, are fiecare ostaş arma aceasta în mâni 
şi se ştie folosi, ştie trage cu ea. 
Să ne întrebăm cum a fost în trecut şi 
să cercetăm cum este azi presa noastră, zic 
unii, şi ne vom convinge de progresele mari 
ce le-am făcut. Mângâierea aceasta este însă 
după părerea noastră slabă şi tot progresul 
acesta nu schimbă adevărul că întregul no­
stru armament naţional este foarte slab, 
insuficient, chiar pentru apărare, necum pen­
tru vre-un răsboi de cucerire. Bine ne vom ju­
deca numai aşa dacă ne vom compara cu 
alţii şi îndeosebi cu aceia cu cari stăm alăturea 
şi în concurenţă de luptă. 
Ei bine, cu ungurii — cu toate că com­
paraţia s'ar impune — să nu ne asemănăm, 
pentrucă este la mijloc ceva nefiresc. Ei 
susţin şi îngraşă din banii tuturor popoa­
relor ţării presa lor, mult prea mare pentru 
un popor mic ca dânşii, totuşi potrivită 
pentru scopurile grandomane ce urmăresc. 
Cu pauşale însă, s'ar putea susţinea una şi 
mai mare. 
Să ne asemănăm însă cu celelalte po­
poare şi anume, fie cu saşii, un pumn de 
oameni, fie cu sârbii mult mai puţini şi ei 
ca noi, fie cu slovaci, egali cu noi şi în con­
diţiile de sărăcie şi oropsire, şi vom putea 
constata că în mod atât absolut cât şi re­
lativ presa noastră este cea mai slabă. 
Tradiţionala indolenţă a publicului nostru 
faţă de presă a mai slăbit în vremea din 
urmă, nu însă în măsură de a-i putea da un 
avânt prin care să se scurteze distanţa 
marei noastre înapoieri. Chiar şi progresul 
relativ este a se mulţumi poporului, care în 
vremea din urmă îndrăgeşte tot mai mult 
cetitul şi se măreşte într'una numărul ace­
lora, cărora nu li-se mai pare prea mare 
sacrificiul de a ţine un jurnal pentru lumi­
narea lor proprie. 
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protectoare a tuturor intereselor multiple. 
Unde să mai punem, că fiecare despărţă­
mânt, fiecare reuniune, societate, casină ce 
se înfiinţează, îşi închipue a împlini o mi­
siune culturală, abonând pentru număroşii 
săi membrii câte un număr din câte un ziar, 
iar membrii la rândul lor se simt absolvaţi a 
mai abona pentru casa lor, fiindcă au foaie 
la club, societate. Iată în realitate cât ana-
chronism este în ceeace numim noi cultură, 
pe care o facem în despărţăminte, reuniuni 
şi alte asociaţii de ocazie. 
Iată de ce credem că a făcut un lucru 
foarte cuminte dl Aciu, când a desemnat 
de o datorie a despărţămintelor »Asocia-
tiunii« de a se îngriji la toate ocaziile de 
sprijinirea presei, a presei bune cum foarte 
corect, a accentuat. Se simte într'adevăr 
nevoie a întreprinde o adevărată acţiune 
socială pentru sprijinirea presei noastre, pen­
tru întărirea şi ridicarea ei. 
In lupta noastră grea aceasta presă este 
nu numai cea mai puternică, ci poate unica 
armă. 
Să punem deci arma aceasta, câte un 
ziar bun, în mâna fiecărui român, căci cu 
manile goale azi, ori cât de viteji şi voinici, 
nu vom puteà câştiga nici un răsboiu. 
Ideia unei conferinţe naţionale ri­
dicată de ziarul nostru a produs un viu 
răsunet în Arad şi înafară de el. 
Lumea o discută şi o aprobă pretutin­
deni şi scrisorile ce încep a ne sosi ne 
confirmă tot mai mult în credinţa că ape­
lul nostru la o conferinţă naţională a venit 
tocmai în clipa potrivită şi a exprimat 
aceea ce era în sentimentele tuturora. Aş­
teptăm încă glasul presei noastre spre a 
avea o icoană complectă despre starea ge­
nerală a spiritelor. 
Vacanţa delà Seiuş. Mandatul de de­
putat delà Beiuş este vacant. Guvernul a 
aruncat actualului deputat Bartha Ferencz 
un os de ros, numindu-1 notar public în 
vede mic, colo departe, cu rotunda crenelată a 
iurnului său ; în stânga munţii Alban o cu caste­
lele romane, îşi prelungesc poalele lor acoperite 
cu măslini cenuşii şi cu viţe verzi, până lângă 
linia ferata«. 
In vagon, în stânga noastră, o pereche tinără 
stă faţă 'n fată. El a scos un cot pe fereastră, şi 
a proptit obrazul în palmă şi adoarme legănân-
du-se ritmic în mişcarea vagonului. Câte odată 
obrazul îi alunecă din palmă, capul îi cade brusc 
spre piept şi atunci îşi ridică pleoapele, se uită 
o clipă, cu ochii împăienjeniţi la tovarăşa lui de 
vis-à-vis fără s'o vază, îşi aşează pe dibuite obra­
zul iar în palmă, plecându-şi peste luminele ochi­
lor pleoapele îngreuiate. Ea ţine în mână un in­
dicator de drum de fier, în care se uită cu multă 
atenţie; dar somnul tovarăşului ei este comuni­
cativ, şi în curând şi dânsa îşi Iasă barba în 
piept, adormind. In mişcările vagonului şi ale 
somnului ei, florile roşii ale pălăriei se pleacă 
mult înainte, balansându-se rar în fiecare miş­
care a capului ce se lasă mai mult spre piept. 
Soarele întră viu pe fereastra lor, el este cu totul 
expus în razele blonde care-i cad drept în ceafă, 
ea are luminată numai o jumătate din faţă şi 
dorm, dorm mereu, ridicându-şi unul spre altul 
capetele în mişcări bruşte de un comic delicios. 
Trenul a părăsit pustia Campagne şi aleargă 
printre vii, ocoleşte printre mici ondulaţii de te­
ren, pufneşte cu grabă printre măslinii cenuşii, 
repede, repede alergând în fuga mare ca să nu 
ne facă să pierdem vaporul. 
— Ecco ii mare! 
Colo, departe, o dungă cenuşie-albastră. Tot 
vagonul s'a ridicat în picioare şi priveşte ; marea 
a dispărut după un deal, apare dincolo mai largă 
Turóez-Sz.-Márton, şi a scăpat în felul ace­
sta pe românii acelui cerc de un deputat 
care în realitate na reprezintă acel cerc. 
Românii din Beiuş au deci, cei dintâi, 
prilejul de a şterge ruşinea dezastrelor delà 
alegerile generale trecute şi de a alege cel 
dintâiu deputat român activist al Bihorului. 
Cucerirea cercului Beiuş deci nu este numai 
uh interes naţional, dar şi pentru ei che­
stie de onoare. Credem că toţi fruntaşii se 
vor pătrunde de acest lucru şi vor începe 
de cu vreme campania electorală, organi­
zând-o şi făcând încordare a tuturor for­
ţelor pentru a înmulţi numărul atât de mic 
al deputaţilor noştri în cameră cu încă 
unul! 
* 
larăş c o m p r o m i s u l e c o n o m i c . Materia 
compromisului se studiază cu multă stăruinţă şi 
minuţiozitate în secţiunile respective ale mini­
ştrilor. Dacă o înţelegere nu s'ar putea stabili 
în privinţa asta, atunci la toamnă tratativele vor 
fi reluate. 
Aşa vestesc cele mai recente comunicate ofi­
cioase. Dar pare că era vorba că compromisul 
este ca şi perfect !... Curat : uite popa nu e 
popa. 
Un mandat cu scadenţă. Anul trecut 
deputat al cercului Békés-Csaba a fost ales 
Pető Sándor, cu condiţie, zice-se ca după 
un an să renunţe de bună voie la bucu­
riile mandatului, pentru a-1 cedà predece­
sorului său, Achim András, şeful sociali­
ştilor agrari din acel cerc. Apropiindu-se 
scadenţa, o deputaţiune de alegători se va 
înfăţişa la Pető pentru a-i aminti condiţia 
aceasta. 
Se poate însă ca Pető cu toată députa-
ţiunea să nu şi mai aducă aminte deloc de 
făgăduială... 
* 
Bausnern pleacă. Fişpanul Făgăraşului Quido 
V. Bausnern, despre care s'a vestit de atâtea-ori, 
că şi-a dat dimisia acuma însîârşit se pare că va 
pleca definitiv. Ministrul internelor contele An-
drássy i a primit dimisia şi desărcinarea iui nu 
va întârzia mult. Dar care oare dintre leii coali­
ţiei va apuca această ultimă bucată grasă de 
carne care a mai rămas neîmpărţită ? 
Din Groafia. 
Boicotu l împotr iva mărfuri lor 
ungureşt i . 
»Pester Lloyd« publică o circulară a mai 
multor negustori croaţi (nu jidani, ceeace-i 
supără pe perciunaţi) din Karlstadt Ei 
apelează la toţi negustorii croaţi ca să boi­
coteze toate mărfurile din Ungaria. Toţi 
negustorii croaţi să-şi comande mărfurile 
delà industriaşii şi fabricanţii slavi, mai ales 
cehi, din Austria. 
Ziarul perciunat declară în chip generos 
că nu vrea să apeleze la (procuror (natural 
— fiindcă nu poate), dar roagă guvernul 
unguresc să intervie cu măsuri energice îm­
potriva acestui »abuz«. 
In numărul său cel mai recent »P. L« 
spune, că guvernul a şi luat măsuri ener­
gice de represiune. El va retrage conce­
siunile şi favorurile pe cari le au multe 
firme croate. 
Măsura aceasta ar fi foarte nedreaptă, 
căci statul nu poate răspunde cu măsuri o-
ficiale împotriva unei acţiuni sociale. 
Un asalt de petiţii la M. Sa. 
Ziarul »Hrvatska«, organul partidului 
dreptului constituţional croat publică un a-
pel în loc de frunte. El cere tuturor consi­
liilor comunale să se facă întruniri publice 
pentru a se adresa M. Sale cu petiţii în 
sensul ca M. Sa să nu sancţioneze proiectul 
de lege despre pragmatica funcţionarilor. 
Apelul spune că Wekerle şi Kossuth au în­
chis porţile camerei croate pentruca deputaţii 
croaţi să nu poată protesta împotriva violării le­
gilor fundamentale. Croaţii şi sârbii trebuie să 
aducă regelui lor la cunoştinţă, că maghiarii au 
săvârşit un atentat la drepturile cele mai sfinte 
ale poporului, Ia o lege sancţionată, de M. Sa 
însuş. Deoarece el nu poate protesta pe cale 
regulată, trebuie să se convoace şedinţe extra­
ordinare de ale consiliilor comunale pentru a 
aduce aceste hotărîri. Deasemenea facem apei 
în acelaş sens la congregaţiile comitatelor, la 
comunele bisericeşti şi la toate corporaţiile pu­
blice. 
şi deodată, la o curbă, orizontul se deschide şi 
ochiul se pierde pe întinderea enormă a unei 
suprafeţi albastre. 
O fluierătură ascuţită salută această apariţie, ce 
dispare iar, ascunsă de pomi şi case. O a doua 
fluierătură mai scurtă, şi aproape brusc, strâns 
în cleştele puternice ale frânelor, trenul împietreşte. 
— Anzio! 
Toţi se îndreaptă spre uşile vagonului. Noi ne 
precipităm pe scări, ieşim din gară şi stăm un 
moment uluiţi în mica piaţă, neştiind încotro s'o 
luăm. De după un colţ, apare un marinar, slab 
şi înalt, c'un obraz uscat şi ars de soare, pur­
tând o pălărie mare de paie, o vestă albastră 
scurtă şi pantaloni albi sumeşi până la genunche, 
lăsându-i goale picioarele vânjoase, desculţe. 
— Imbarcaderul ? Uite, la stânga, după casa 
acela; nu este departe. 
— Grazie ! şi ne îndreptăm în grabă în direcţia 
arătată. 
Am traversat tot orăşelul, care în dimineaţa 
aceea mi-s'a părut curat şi drăguţ, cu casele albe 
şi tihnite, cari surîdeau în soarele blând cu un 
surîs de bunăvoinţă matemelă, şi dupăce dăm 
colţul suntem în port. 
Marea verde, bate uşor în zidul cheului, legă­
nând în cadenţă o mulţime de bărci mari de 
pescari, cari una lângă alta, legate de ţărm cu 
funii groase, umplu aerul cu catargurile lor şi cu 
infinitatea frângiilor ce se scoboară din catarguri 
în jos. Intre ele apa este de un verde murdar, 
pe care plutesc bucăţi de lemne, resturi de plante 
marine, hârtii şi gunoaie, într'o mişcare continuă, 
venind încet spre cheu, retrăgându-se înapoi, pe 
când bărcile saltă uşoare pe mişcătoarele unde. 
Tocmai de ceealaltă parte este un vapor, sin­
gurul, care fumegă pe coşu-i galben o dâră sub­
ţire. Ne îndreptăm spre el, şi dupăce am luat bi­
lete delà Agenţie, trecem pe o punte îngustă care 
leagă cheul de pupa vasului. 
— Insfârşit, am ajuns la timp ! 
O scară îngustă mărginită de o rampă de 
alamă galbenă ce străluceşte în soare conduce 
pe covertă care sub pânza ce o acopere apare 
într'o lumină sărăcăcioasă, cu băncile ei de jur 
împrejur de lemn învechit nevopsit, de pe cari 
ploile şi umezeala mărei a şters de mult lustrul. 
In aier un miros ciudat şi forte, o odoare să­
rată: inlături apa verde ce se mişcă uşor lovind 
pereţii vasului, colo bărcile negre de pescari 
peste cari se văd casele cu două şi trei etaje 
ale oraşului, scăldate în razele soarelui... Suntem 
aproape de plecare, maşina vibrează sub podeala 
de scânduri a vaporului, căpitanul de pe puntea 
de comandă se uită Ia doi hamali ce urcă ulti­
mul cufăr, timonierul cu mâna pe roata cârmei 
aşteaptă un semn al căpitanului... In suflet îmi 
pătrunde o teamă vagă: dacă voiu căpăta răul 
de mare, acea teribilă boală care-ţi sguduie tot 
organismul transformând un voiaj de plăcere 
într'o tortură neînchipuită? Şi apoi marea, toată 
această enormitate de apă ce se întinde colo de­
parte peste care o să alunecăm încurând, supra­
faţa aceasta aşa de înşelătoare şi aşa de fru­
moasă ce surpriză ne pregăteşte? 
Şi atunci îmi vine în gând o strofă din E m i -
nescu : 
Dintre sute de catarge 
Care lasă malurile 
Câte oare le vor sparge 
Vânturile, valurile? 
i, Iulie 1907. 
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Mântuirea noastră este munca. 
Afară cu l imba aziată d e pe teritorul 
Croaţiei ! 
Campania împotr iva lui Supilo. 
Guvernul unguresc văzând furtuna stâr­
nită împotriva-i de el însuşi în Croaţia 
caută să stingherească şi să 'zădărnicească 
lupta croaţilor cu cele mai mârşave apucă­
turi. Acum el a pornit împotriva Iui Supilo, 
şeful moral al coaliţiei serbo-croate, o cam­
panie pentru a-1 compromite şi pentru a-1 
izola de poporul croat care-1 urmează ca 
pe conducătorul său. 
Supilo a declarat zilele acestea guvernului 
unguresc răsboiu pe vieaţă şi pe moarte. 
Dacă el va duce la îndeplinire făgăduiala 
sa de-a face obstrucţie împotriva oricărui 
proiect în camera ungurească, atunci căderea 
finală a guvernului unguresc este pecetluită. 
Acesta înţelege deci că suprema primejdie 
îi vine din partea lui Supilo. împotriva lui 
îşi îndreaptă dar toate uneltirile. 
Dar ce folos ? Lupta de acum croaţii nu 
o poartă de dragul Iui Supilo, ci din dra­
gostea înflăcărată pentru limba şi naţiunea 
lor. Dacă ar reuşi chiar să surpe pe şeful 
mişcării croate, mişcarea însăşi nu pierde 
din energia şi mai ales din legitimitatea 
ei nimica. Cu atât mai puţin va reuşi însă 
de vreme ce toate pretinsele acuze nu cu­
prind nimic necinstit pentru Supilo. Dim­
potrivă multe din ele îi fac cinste. Iată vr'o 
două din ele: 
C i n e i S u p i l o ? 
Ziarul »Drau« din Essegg şi altele anti-
coaliţioniste publică în aceiaş timp, ca la 
un semn dat, un potop de invective la 
adresa lui Supilo. Ele povestesc biografia 
acestui bărbat. 
Supilo este originar dintr'o familie ţără­
nească din Canale d'Italia de lângă Ra-
gusa. El a urmat numai 3 clase din gim­
naziul din Ragusa, de unde a fost eliminat 
pentruca împreună cu alţi colegi a smuls 
şi rupt nn steag austriac de pe clădirea 
comănduirii locale. De aici nu a mai ur­
mat nici o şcoală. A intrat ca aprod la 
redacţia aceluiaş ziar al cărui şef este azi. 
Prin muncă, mai ales prin inteligenţă natu­
rală şi prin autodidactică s'a ridicat la ran­
gul acesta. 
Pentru adversarii lui, însă el este un 
aventurier, căci ei nu înţeleg cum un om 
fără şcoală s'a înălţat mai sus decât ei. 
Cariera lui Supilo însă nu dovedeşte decât 
încă odată vechiul adevăr că talentul nu 
are nevoie de consfinţirea formală a certi­
ficatelor şcolare, ci se ridică prin energia 
propriei sale valori. 
Din România. 
Excursiune princiară. E probabil că după 
excursiunea dealungul Carpaţilor până la Vârcio-
rova AA. LL. RR. Principele Ferdinand şi Prin­
cipesa Maria vor face o nouă excursiune, în au­
tomobil, prin munţii Moldovei până ia Dorna. 
* 
Vizita e levi lor ş coa l e i veterinare din Bu­
cureşti în Bulgaria. Studenţii in medicină ve­
terinară au făcut o excursiune in Bulgaria sub 
conducerea dlui Locusteanu, directorul şcoalei, 
şi mai mulţi profesori ai şcoalei veterinare. 
Sosirea studenţilor în Ramadam a fost salutată 
de dr. veterinar Zlatanov în numele corpului ve­
terinar bulgar. 
După sosirea la Rusciuc toţi au luat trenul 
spre Ciflic, unde au vizitat şcoala de agricultură, 
şi staţiunea agronomică. 
Seara cu toţii s'au întors în Rusciuc unde s'a 
dat un banchet în cinstea oaspeţilor. 
A doua zi o parte din profesori rs'a întors Ia 
Bucureşti, iar elevii şcoalei veterinare cu direc­
torul lor şi însoţiţi de dl Zlatanov au luat dru­
mul spre Şumla. 
Din străinătate. 
Serbia. 
Ce s e pregăteşte în Serbia. Fără a da o ' 
însemnătate deosebită ştirilor din Serbia, deşi 
pretinde ziarul »Die Zeit« că Ie are din izvor si­
gur, — nu putem să nu aducem la cunoştinţa 
cetitorilor noştri următoarele: 
Regele Petru stă cu neplăcere pe tron. Ar voi 
să abdice şi să-şi isprăvească vieaţa la Geneva. 
In Aprilie 1907 reprezentanţii puterilor Ia Belgrad 
au adus acest fapt la cunoştinţa guvernelor lor. 
Regele ar fi nemulţumit că n'a putut stăpâni 
anarhia întemeiată în ţară de pe vremea Obre-
novicilor. Din această pricină şi-a pierdut orice 
vază în popor şi in armată. El ştie că e păpuşă 
în manile lui Paşici şi a radicalilor bătrâni şi că 
numai să vrea Paşici, îl poate răsturna. 
Mâhnirea, de altfel, îl roade : regele a îmbătrânit 
grozav de când e pe tron. Ar voi să lase tronul 
fiiului său mai mare Oheorghe, dar pe acesta 
n u l vrea nime, căci e cu desăvârşire violent. 
Nici al doilea fiu, Alexandru, nu e mai de seamă. 
Ar fi bun Pavel, fiul lui Arsenie, deci al fratelui 
regelui, dar e numai de 14 ani, ar trebui regenţă, 
şi Serbia e sătulă de regenţă. 
S'a încercat să dea coroana fratelui regelui 
Angliei, prinţului Arthur de Conaught. Dar nici 
Austro-Ungaria, nici Rusia, nici Oermania nu-1 
voieşte. 
Paşici ar voi unirea cu Bulgaria sub prinţul 
Ferdinand. Unii ar voi pe Mirco al doilea fiu al 
prinţului Montenegrului. Dar puterile nu-1 vor 
nici pe unul nici pe altul. 
Toate puterile continentale şi Italia chiar, sunt 
pentru păstrarea stărei de azi. Cu toate acestea, 
putem şă ne trezim, pe neaşteptate, cu vestea că 
regele Petru a părăsit ţara. El învinuieşte pute­
rile că nu i-au dat nici un sprijin spre a prinde 
rădăcini; puterile însă îl privesc ca vinovat în 
complotul şi omorul lui Alexandru şi Dragei. 
Franţa şi Japonia. 
Vizita japonezilor la Paris. O dele­
gaţie de ofiţeri japonezi a sosit în Paris. 
Ofiţerii au fost primiţi de preşedintele Fal-
liers în palatul Elysée, unde s'a dat un di­
neu în onoarea lor. Falîieres a ţinut un dis­
curs, în care accentuează că rapoartele din­
tre Franţa şi Japonia sunt amicale. 
Japonezii în Corea. 
Flota japoneză în Corea. Mai multe 
bastimente de răsboiu japoneze au sosit în 
portul corean Cemulpo. 
* 
Corea e a japonezilor. O telegramă din 
Tokio anunţă că între guvernul japonez şi 
corean s'a încheiat o convenţie, conform că­
reia Corea e o provincie a Japoniei. 
Rusia. 
Părechea imperială în lagăr. Ţarul 
şi ţarina, înconjuraţi de o escortă strălucită, 
au mers ieri la 4 dimineaţa în lagărul mi­
litar delà Crasnoie-Selo. Imediat s'a dat a-
larmă. Ţarul a făcut o inspecţie generală a 
trupelor şi a primit defilarea. Părechea im­
perială s'a întors apoi Ia Peterhof. 
* 
întâlnirea cu împăratul Wilhelm II. 
Ziarele străine sunt informate că ţarul do­
reşte să se întâlnească în 5 sau 6 August 
cu împăratul Wilhelm al Germaniei. 
Mişcarea culturală. 
Anuarul al X-Iea al ş coa le i româneşt i 
din Lugoj . Una din cele mai mari scoale pri­
mare româneşti pe care o avem, îşi publică aici 
anuarul său. Condusă de un harnic pedagog şi 
bun român, dl Oheorghe Joandrea, spiritul ei na­
ţional se învederează numai decât din prima bucată 
a anuarului : o conferinţă despre » Limba maternă 
ca bază a învăţământului în şcoala poporală*. Cu 
mai puţină bucurie încrestăm însă o conferinţă 
despre Rákóczi tot a dlui Joandrea (oare de unde 
atâta predilecţie în tot Lugojul pentru Rákóczi?) 
Corpul didactic s'a alcătuit din zece persoane, 
anume din şase învăţători şi patru învăţătoare. 
Numărul elevilor şi elevelor acestei scoale s'a 
urcat în anul şcolar 1906/7 la 267, un număr 
foarte mic pentru o poporaţie românească de 
vr'o 7000 de suflete cum are Lugojul. Ştim co­
mune unde o poporaţie de patru-ori mai mică 
are aceiaş număr de copii de şcoală. 
Oricum însă Lugojul este una din puţinele 
noastre comune bisericeşti unde numărul elevilor 
este în raport cu numărul învăţătorilor, evitân-
du-se plaga sumenajului de care sufer aproape 
toţi învăţătorii noştri. 
Aceasta se datoreşte desigur marilor jertfe pe 
care le aduc lugojenii pentru şcoala lor. Ea în-
tr'adevăr nu este numai una din cele mai mari 
dar una din cele mai bune scoale ale noastre. 
Reuniunea învăţători lor gr.-cat din jurul 
Gherlei îşi va ţinea la 11 Aug. adunarea gene­
rală, într'o limbă cam ciudată (Duminecă, servi­
ciul divin, defige etc.) învăţătorii uniţi ai acestui 
ţinut sunt convocaţi Ia 3 şedinţe dintre cari a 
doua par'că va fi mai interesantă. Se va ţinea o 
lecţiune practică în şedinţă închisă. 
Convocarea este iscălită de dl prepozit capitu-
lar Al. Bene şi de profesorul Anton Domide al 
cărui nume se întâlneşte tot mai des printre deş­
teptătorii culturali ai acelui oropsit ţinut. 
Crima delà Dános. 
In jurul crimei delà Dános, care acum 
preocupă cea mai mare parte a Ungariei, 
se încurcă tot mai mult iţele cercetărilor. 
Până când ieri se anunţa hotărît, că crima 
a fost comisă din partea bandei de ţigani 
Kolompár, care a fost prinsă la Hajdu-
hadháza, acum poliţia bănueşte şi pe patru 
cultivatori de tutun, că ar fi fost complici 
ai omorului. E probabil însă, că deşi ace­
şti cultivatori de tutun, din Albertirsa au 
ajutat la omor, adevăraţii făptuitori sunt to­
tuşi ţiganii din banda Kolompár. 
Intr'adevăr poliţia de abia poate ţine 
seamă de noutăţile şi încurcăturile, cari se 
ivesc zilnic. Iată noile amănunte ale cerce­
tărilor, cari continuă febril. 
Versiuni noui . 
Poliţia crede, că nu numai ţiganii sunt făptui­
torii crimei, ci autorii morali trebue să fie alţii, 
oameni mai culţi, cari au pregătit omorul, cuno­
scând împrejurările. Se menţine deocamdată mult 
versiunea, că 4'ganii au fost plătiţi din partea 
unui duşman alui Szarvas. Cunoscuţii cârciuma-
rului zic, că fiind Tereza, fata adoptivă a lui Szarvas, 
frumoasă şi bogată, a avut mulţi peţitori. Probabil 
unul dintre peţitorii refuzaţi a comis, din răzbu­
nare, crima cu ajutorul ţiganilor. Această versiune 
e suţinută mai ales de prietinii şi cunoscuţii de 
mai aproape ai lui Sarvas. 
E interesant ce se vorbeşte acum despre vieaţa 
familiară alui Szarvas. Nici băiatul lui din Pesta, 
nici fata desonorată şi omorâtă nu sunt copiii lui, 
ci sunt copii ilegitimi născuţi din familii aristo­
crate şi bogate. Szarvas câştiga mulţi bani cres-
cându i. Mai ales despre Tereza se ştia, că e fata 
unui bărbat bogat şi cu poziţie înaltă. Fiind ea 
şi frumoasă avea mulţi adoratori. 
O altă versiune spune, că autorul moral al cri­
mei, care a plătit pe ţigani, e un cunoscut bűn 
alui Szarvas. S'a răspândit chiar ştirea că poliţia 
din Budapesta e în urma acestuia. — Şi ca în­
curcătura să fie mai completă, vine acum a treia 
versiune, care poate e mai probablilă. Fiul adop­
tiv alui Szarvas afirmă, că de pe pusta Muzsi 
veneau lucrătorii cultivatori da tutun Ia bă-
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trânul cârciumar, care le dădea bani Împrumut. 
In timpul din urmă ei datoreau cu 2000 de cor. 
Lucrătorii făceau curte fetei. Ieri s'a găsit un nou 
corp de delict : o secure cu mâner lung, cum au 
lucrătorii de tutun. Poliţia crede acum, că omo­
rul a fost comis de lucrători şi ţigani, împreună. 
Unul a fost împuşcat de bătrânul Szarvas şi, în 
fugă, a fost luat de soţii lui. Cadavrul a fost în­
gropat în pădurea din Albertirsa şi jandarmii au 
şi găsit locul acesta şi au desgropat cadavrul. 
Doi dintre cei patru lucrălori, complici ai omo­
rului, au reuşit să scape. Al treilea e prins dar 
luându-i-se interogatorul a negat totul. Fiind însă 
dovedit, că lucrătorii aceştia patru sunt implicaţi 
în omor, poliţia următeşte energic pe ceilalţi doi 
complici. Se crede, că în fine totuşi se va ajunge 
Ia rezultat cu cercetările. 
Rar a fost în Ungaria o crimă, care să 
fi atras într'atâta atenţia publică asupra ei 
şi să fi produs o senzaţie aşa mare. Mai ales 
misterul, care acopere întreaga crimă, mul­
ţimea de ipoteze şi versiuni, dintre cari 
fiecare se potriveşte, fac acest caz şi mai 
interesant. Atenţia publică se îndreaptă 
iarăşi asupra ţiganilor corturari, cari comit 
atâtea crime nepedepsite. Şi mai mult iese 
în relief neputincioasa poliţie maghiară, 
care se ia mai mult numai după ce se 
vorbeşte în satele dimprejurul pustei Dános. 
Credem, că îi va trebui încă mult până să 
afle pe toţi făptuitorii crimei şi că înfioră­
toarea crimă va putea ocupa mult încă o-
pinia publică. 
Un glas dogit. 
Lupta măreaţă ce a purtat-o dăunăzi neamul 
românesc contra proiectului şcolar, ne e cunos­
cută tuturora ; toţi cunoaştem văpaia ce a învă­
luit sufletele colţurilor călcate de români, nu mai 
puţin avem cunoştinţă şi despre demna manife­
stare a croaţilor faţă cu proiectul pus la desba-
tere în zilele trecute, cu scopul ca maghiarizarea 
să pecingineze şi ţara lor : Croaţia. 
Când aceste două neamuri, surori în sufe­
rinţe şi ilegalităţi, cu coatele sufulcate şi cu ba-
ierele cămeşii scurt prinse — ţin scutul la cap, 
ca să zădărnicească lovitura de moarte ce regi­
mul vrea să o aplice existenţei por naţionale, — 
atunci un domn ce se scrie din hulă »profesor 
român « iămâiază nesocotit ideia statului maghiar, 
turbură (?) cu sufletul său părăsit solidaritatea 
neamului, calcă în picioare această floricică, ce 
aşa drăguţ surâde în butoniera fiecărui om. In 
» Tiszántúl* nr. 162 la pagina întâie adecă se 
publică un articol pervers, scris din călimar um­
plut cu răutate şi iscălit : Oedeon. Cine stă tu-
pilat înaintea bunului D-zeu şi a! obştei româ­
neşti în dosul acelui nume, nici că trebue să 
ghicim, căci doară profesorul din Beiuş, Cupariu 
Rudolf e celce sub pseudonimul amintit huleşte 
neamul românesc, care profesie o continuă cu 
predilecţie de când numai cunoaşte mugurii 
scrisului. 
Dacă dl Oedeon ar ferici odăiţa cutărui resort 
din minister ori alt oficiu de subsuoara guver­
nului, nu te-ai încrucî de a'âta lipsă de simţ în 
iubirea »legii« noastre, dar când ştim că neferi­
ceşte neamul ca profesor la gimnaziul bătrân din 
Beiuş, din ale cărui ziduri s'au succedat atâtea 
suflete înalte, şi atâtea inimi calde pentru neam, 
atunci — zic — te revolţi în întregime şi strigi 
cu psalmistul: o ceriule fulgerile tale!... 
Dar ca să nu-1 judecăm fără a-i cunoaşte vina, 
las să urmeze vederile dsale în chestia croată 
— scrise, — iar în cea naţională românească — 
înţelese de sine. 
Articolul poartă titlul ^Recunoştinţa slavilor« ; 
la început presară gluma idiotă, că »de ar avea 
neamul românesc atâtea privilegii în Ungaria, 
câte au croaţii, toate albiturile mi-le-aş face — 
— zice Oedeon — din roşu-alb verde« — de 
aici continuă cu giugiulirea ideii de stat, numind 
» obrăznicii* lupta croată pentru apărarea auto­
nomiei lor şi a limbei lor, taxând de învinuiri 
fictive vorbele lor în acest merit. 
Partea ce restează a articolului e tot mai jig­
nitoare, căci toată atitudinea serioasă ce o des-
voltă croaţii o reduce Ia o prefacere fără rost, 
stabilind ca şi motiv al acţiunii croate, »ura 
veche* ce o are poporaţiunea de acolo faţă cu 
Ungaria. Dl Gedeon, lupta croată, nu o împarte 
Ia rubrica chestiunilor de drept, ci o crede duş­
mănie de saltimbanc, care face pe grozavul in­
tenţionat, ca să-1 aplaude lumea. Câtă minciună 
Doamne ! 
Că poporul maghiar îşi iubeşte şi păzeşte 
limba sa — după dl Oedeon — e natural, dar 
că cel croat să o facă aceasta, crede că-i blasfe­
mie... Şi tot în felul acesta se preamăreşte dum-
nialui (oare înaintea cui ?) până în fine, susţinând 
şi îndemnând pe maghiari (de prisos!) să rupă 
coarnele croaţilor şi să nu dea nici un filer ace­
lora (unde ne socoteşte şi pe noi de sigur), cari 
împiedecă mersul lucrurilor în ţară, îngreunând 
poziţia guvernului. — Aşa, aşa: urmaşule (vitreg !) 
alui Traian ! 
Nu-i amărîtă îndeajuns starea noastră aici a-
casă, ci pământul are creaţiuni ce slujesc la altar 
românesc şi propun limba română încă (până 
mai ieri), — cari spumegă contra neamului, limi­
tând cercul nostru de existenţă până la acţiunea 
unei masse inerte de felul bureţilor mării. 
Şi ca să-i fie şi mai plastice argumentele ce 
le împropteşte dl Gedeon ici şi colo, pentru a 
dovedi netemeinicia acţiunii croate, — îi face 
băgători de seamă pe croaţi, ca să se îndestu-
lească şi ei cu libertatea culturală şi economică 
ce se croeşte pentru naţionalităţi, căci românimea 
e de şapteori mai multă, ca şi elementul croat, 
şi nu cârteşte, ci (vezi Doamne) stă neclintită pe 
baza legei din 1868, § 44. 
Aşa cântă într'o dungă un român azi, când şi 
hamalii altor ţări ştiu cât de blajin e tratat po­
porul [românesc şi cu câtă echitate se aplică 
legea pentru ei. In loc ca să ne îndemne să ne 
oprim puţin la frumosul act de solidaritate în 
chestia naţională croată, urmându-le pilda, dl Ge­
deon bate căi străine nouă, şi asmuţă pe ma­
ghiari să ne taie şi mai fára milă din pinteni, ut-
tându-şi tot rostul său ca preot, ca român şi ca 
(fost) profesor de literatura română. Oare ce să 
zică elevii săi, cărora le-a ţinut prelegeri despre 
Murăşianu, Alexandri, G. Sion etc. şi despre cu­
rentele de premenire naţională ? — Vor avea ei 
gândul curat faţă de profesorul, ce le-a spus la 
despărţire să fie români buni, iar d sa bate a-
corduri urâte ca celea de calibrul aci semna­
late? 
Atitudinea aceasta întoarsă şi scrintită a dlui 
Oedeon, pare mult condamnabilă azi, căci cercul 
Beiuşului în pleiada profesorilor şi-ar vedea ade­
văraţii săi sfătuitori în cele bune. 
Procesul cel mai genuin de premenire a în­
ceput în Beiuş, prin sârguiala unei tinerimi vred­
nice de imitat, şi când această ceată de mucenici 
naţionali e primejduită şi împedecată în realizarea 
idealei sale intenţiuni prin gângavii administra­
ţiei, — atunci chiar se vădeşte scârboasă pur­
tarea celui ce, pioneriul culturii naţionale trebue 
să fie, mistuind vremea cu desgropări de docu­
mente româneşti, cu scrieri folositoare pentru noi 
şi nu cu ticluirea articolelor ce jignesc ambiţiu­
nea oricărui român. 
In Bihor în vremea din urmă s'au zărit ici şi 
colo simptome îmbucurătoare de trezire naţio­
nală, talpa neamului, ţăranii, merg ca fanatizaţi 
pentru eluptarea tezaurului naţional, şi când ni-se 
zoreşte o scânteie de progres, nu-i oare o inde­
cenţă cu vârf sfidarea bruscă a sentimentelor în 
acest chip ? 
In articolul menţionat scrie dl Qedeon, »biegen 
oder brechen« acest lucru s'ar cuveni a se aplica 
şi faţă cu d-ta. Beiuşenii mândrii de simpatia 
obştei, vor afla calea potrivită pentru a face să 
sece negreala din căli mărul dlui Gedeon, ară-
tându-i la toate prilejurile, că ceice nu se asimi­
lează cu neamul, nu sunt pentru stimă, ci pentru 
— hulă. 
Le am scris acestea nu pentru a sârguî obştea 
românească în gânduri de ură pentru dl Oedeon, 
ci ca un spectator mi-am desvălit o greutate, ce 
trebue să o avem cu toţii faţă cu tendinţe cen­
trifugale, ca cele sus pomenite. 
Mângâierea tuturora ar fi, când am vedea că 
presa maghiară nu o mai hrănesc oameni — zişi 
de-ai noştri, — ci vom fi veseli, constatând că 
zalele solidarităţii se înmulţesc, nu se — răresc. 
— Deie Dumnezeu aşa să fie ! 
F.-Oşorheiu, la 21 Iulie st. n. 1907. 
Petru Popa. 
D e lângă cetatea lui Gelu. 
Din vieaţa pastorală a pro topopu lu i D e d u 
cetire. 
23 Iulie 1907. 
»Unirea« din Blaj Nr. 28 scrie tristul adevăr : 
»Alt preot ocupă beneficiul gras, câştigat poate 
numai prin modestie... lipsit de orice spirit preo­
ţesc şi apostolic* etc. 
Citatul acesta îl folosesc ca stich la cele ce 
le voiu înşiră pe scurt din vieaţa pastorală a ve­
stitului nostru Dedu. 
Unui confrate al său i-a spus în faţă dupăce 
l a gozăit că-şi va răzbuna amar asupra tuturor 
cari l-au minţăit în »Tribuna«. Cu luminarea 
cearcă ocaziunea de a-şi răzbuna. Un confrate 
ai său Ioan Topan din Şardul-unguresc i'a fost 
făcut imputarea, că nu i-s'a cuvenit d-sale acelea 
30—40 cor. adunate cu ocaziunea sfinţirei unui 
crucifix. Imputarea aceasta a fost cauză de 
ajuns, pentrucă să aţîţe pe vre-o 2—3 credincioşi 
asupra preotului, apoi să trimită un comisar cu 
îndrumarea să-1 înduplece pe preotul din Şard 
ca să se învoiască să capete o singură parohie 
în locul parohiei ce o are împreunată cu trei 
filii, spunându-i că Excelenţa Sa Metropolitul din 
Blaj vrea să-1 remunereze pentru meritele făcute 
în parohiile acestea, unde a edificat scoale bune 
şi casă parohială. 
Preotul Topan în buna credinţă că aceasta e 
dorinţa Metropolitului, s'a învoit să fie permutat 
în o singură parohie ecvivalentă în venitele 
preoţeşti cu parohiile avute acum de 30 de ani. 
Atâta i-a trebuit lui Dedu. 
L-a acuzat pe Topan la Blaj cu verzi-uscate 
şi a exoperat să-i dea o parohie la munte, ce nu 
corespunde nici cu jumătate beneficiul ce I-a 
avut până acuma. Preotul Topan n'a primit 
aceasta. Dedu a scris la Blaj că e nesubordinat 
şi că ar fi zis că numai mort va merge din 
Şard. 
Tot lucruri fantazate de Dedu. 
Urmarea a fost că Blajul I-a suspendat pe 
Topan delà oficiu, beneficiu şi ord până nu se 
va muta la Hodiş dincolo de Huedin. Preotul 
Topan a apelat încontra acestei dispoziţiuni Ia 
sfnâtul scaun al Romei. După trăgănare da 9 
luni, in zilele acestea a sosit sentinţa. 
Preotului Topan t-se impune să meargă pe 3 
luni la Hodiş, după 3 luni Biaşul să îi dee be­
neficiul ecvivalent cu cel avut până acuma. 
Va să zică Roma prin graiul Ilustrului episcop 
din Oradea-mare s'a silit să dea drept Blajului 
care a dispus cu preotul Topan într'un mod uni­
lateral, dându-i drept faţă de preotul pedepsit fără 
de nici un motiv. Dar astfel de dizposiţiuni de 
comun se răsbună de sine. Hodişer.ii nu I pri­
mesc pe Topan pe 3 luni, deoarece cu permu­
tarea lui au spese mari. Acum Blajul a ajuns în­
tr'o stare penibilă: sau îl Iasă şi pe mai departe 
în beneficiile avute pe preotul târâit şi năcăjit 
până Ia suflet în urma uneltirilor lui Deduj sau 
îi dă beneficiu ecvivalent de care momentan nu 
dispune. 
Astfel de cazuri, numai sub păstorirea lui 
Dedu se pot întâmpla. Lumea cunoscătoare de 
cauze, aşteaptă cu curiozitate mai departea des-
voltare a acestei afaceri. Intr'acea Dedu cearcă pri­
lej a-şi răsbuna şi asupra altora. 
In Cluj s'a edificat chiar lângă biserica gr. cat. 
şcoala fraţilor uniţi. Au lipsă acum de 2 învăţă­
tori. Poporul deşi e în număr de peste 4000 su­
flete nu vrea să plătească nici o para nici pentru 
biserică şi nici pentru şcoală, deoarece »zelosuU 
Dedu nu ţine de fel adunări bisericeşti, în cari 
să dea ocaziune poporului de a-şi spune şi el pă­
rerea în treburi bisericeşti şi şcolare. 
De s'ar fi consultat poporul, nici unul nu s'ar 
fi aflat să se învoiască la edificarea şcoalei în 
locul unde este edificată, căci de locjnu are lu­
mină nici biserica nici şcoala. 
Ce a cugetat însă Dedu? să împreune oficiul 
de învăţători al 2-lea în Cluj cu oficiul de cantor 
bisericesc din Cluj-Mănăştur fiind cantorul de 
acolo vacant. 
Preotul din Mănăştur Valeriu Popu l-a rugat 
să nu facă aceasta, deoarece în Mănăştur func­
ţiunile bisericeşti sunt multe şi dese şi învăţăto­
rul nu va putea fi şi în Cluj şi în Mănăştur Ы 
acelaş timp. Lui Dedu nu i-a fost destul aceasta 
resonare, a aflat de consult să meargă în Dumi­
neca trecută ca să probeze la faţa locului, nu 
cumva va putea face ceva zizanie şi în Mănăştur, 
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doară şi preotul acesta e unul din cei ce au sub­
scris declararea din »Tribuna.« A păţit-o însă 
Dedu. 
Poporul unisno a protestat contra împreunării 
oficiului, ba fruntaşul Ioan Feneşan Ia cuvintele 
protopopului Dedu, că numai până în 1910 să 
se împreune aceste oficii, căci până atunci moare 
bătrânul Murăşan cantorul din Cluj, i a re­
flectat : 
»Nu profeţi dta die moartea nimărui, căci nu 
e lucru creştinesc a dori moartea cuiva«. 
Văzând că nu îi poate îndupleca să se învo-
iască Ia această împreunare, l ea zis celor adu­
naţi : »aşa dară noi putem merge de aici* şi 
mai bine a zis Feneşanul s mergeţi până vi-e 
bine*. 
E de însemnat, cu dsa a fost şi primcuratoru! 
din Cluj, Ioan Nestor de Dezmir. 
Spun cei iniţiaţi în afacere, că preotul din 
Cluj-Mănăştur va fi denunţat la Blaj, pentru ne-
subordinare canonică şi că uşor se poate repeţi 
cazul delà Şard, dacă îi va succede lui Dedu a 
născoci ceva motive canonice. — Vom ve­
dea. — Dar cred că şi Blajul va fi de astădată 
mai precaut şi mai cu băgare de seamă la şoap 
tele lui Dedu. 
Drept are »Unirea« zicând : că »alt preot 
ocupă beneficiul gras... lipsit de orice spirit preo­
ţesc şi apostolic«. Călătorul. 
Căire cetitori! 
Rugăm pe on. cetitori săbinevoiască 
a grăbi cu costul abonamentului, pen-
trucă în caz contrar vom fi siliţi a 
sista trimiterea foii. 
Este un lucru foarte nenaţional a 
ceti o foaie românească redactată cu 
mari sacrificii şi greutăţi, prigonită 
şi amendată pentru caracterul ei ro­
mânesc şi a nu plăti pentru ea. 
MO 
A R A D, 26 Iulie n. 1907. 
— G e n e r a l u l G a u d e r n a c k , comandantul cor­
pului de armată al Transilvaniei, însoţit de-onu-
măroasă suită, este aşteptat în curând la Sinaia 
spre a prezintă omagii M. S. Regelui. 
— L o g o d n ă . Lucreţia Toader şi Ernest Po­
povici, notar, din Vraniuţ fidanţaţi. 
— C u n u n i e . Dl dr. Dimitrie Cioloca, asesor-
referent consistorial şi d şoara Elena Loichiţiă, 
îşi vor sărba cununie lor Sâmbătă, în 21 Iulie 
(3 August) la orele 6 p. m. în biserica gr. ort. 
rom. din Jebel. 
Felicitările noastre. 
— Aviz s ă t m ă r e n i l o r . Tineretul secundar |cu 
învaţătorimea de treabă a hotărît, că va lua po­
ziţie faţă de petrecerea-petrecanie, ce o aranjază 
în Botiz, Ia 29 1. c. învăţătorul Irimiás Tivadar, 
dimpreună cu învăţătorul Pozna şi alţi câţiva de 
pănura lor, din prilejul adunărei generale a Reu-
niunei învăţ. gr. cat. din Sătmar şi Ugocea. Şi 
iată de ce : 
Acelaş Irimiás Tivadar, care a compromis din 
greu învăţătorimea cu adunarea de gratulare din 
Seini la adresa contelui Apponyi, convocată a-
nume în înţelegere tacită cu inspectorul Bodnár, 
deja din iarnă s'a obosit pentru a da o reprezen­
taţie ungurească cu ocazia adunărei generale. Im-
pedecat de preotul său, de aceasta par'că a abzis. 
Acum însă vine, setos de merite ieftine menite 
parecă să-i acopere prietinia şi stărostia cu pseudo-
învâţătorul escroc Harcsár lános din Sárközujlak 
refugiat în America dinaintea justiţiei, vine şi or­
ganizează o petrecere cu program patriotic şi cu 
scopul, ca jumătate din venit să treacă în bonul 
orfanotrofiului regnicolar învăţătoresc, adecă fa­
bricei de ieniceri din Pesta. 
Nu preotul său, care nu lipseşte delà datoria 
sa, dar nici chiar întreagă lumea românească 
n'ar izbuti să 1 abată delà rătăcirea sa pe acest 
om dornic de a se linguşi şi figura cu orice preţ. 
Decât mâncărimea aceasta, singur două însuşiri 
are mai mari : prietinia cu Bachus şi filozofia de 
A-şi deschide şi exploata tot felul de credite. 
Pentru caracterizarea petrecerei, recte petreca­
niei din 29 1. c. va ajunge să spunem, că preotul 
sălile de învăţământ nu le pune la dispoziţia pu­
blicului şi că atât preşedintele, cât şi unii aran-
jeri, vor fi recrutaţi dintre calvinii parte din loc, 
parte din satele vecine. Invitările se tipăresc şi în 
ungureşte. 
Atâta, spre orientarea românilor de cinste din 
aceste părţi ! Tineretul. 
— Studenţi români în Bulgaria. Trei pro­
fesori şi şase studenţi ai şcoalei superioare vete­
rinare din Bucureşti, dupăce au vizitat Şumla, au 
sosit la Plevna ieri după ameazi. Dânşii au fost 
primiţi la gară de către autorităţi şi de popor. 
După o scurtă odihnă s'au dus la Oriviţa unde 
au vizitat capela română şi monumentele. In urmă 
s'au întors la Plevna unde au vizitat muzeele de 
răsboiu şi mausoleul din parcul Scobeleff. La 
grădina municipală a avut loc un prânz intim. 
La orele 6 a. m. excursioniştii au plecat să vizi­
teze Haraş, lângă Plevna. 
— Băile Tuşnad. La drept vorbind mai 
mult staţiune climaterică. Situat pe malul stâng 
al gârlei sglobii care pentru prima-oară nu-ţi vine 
să crezi să fie Oltul pe care eşti deprins să-1 ştii 
mai » bătrân «, Tusnádul este de bună seamă cea 
mai încântătoare staţiune climaterică din Ar­
dea!. 
De pe ambele coaste, de aici şi de mai Ia vale 
se reped pâraie grăbite să-şi dea prinosul în al­
bia Oltului pregătit de cale mai lungă, care după 
multă alergătură în neastâmpăr se lasă pe ici-
colea în albie mai largă liniştindu-şi şi încetinân-
du-şi mersul şi se turbură nerăbdător să vadă 
cum îi şade apă mare... 
Prin pădurea de brazi seculari în care se pierde 
însăşi localitatea, rătăcesc drumuri de preumblare 
în toate direcţiunile şi poteci ce conduc la cu­
riozităţi din jur cum e Iacul S-ta Ana cel »fără 
fund*. 
Vizitatori sunt se pare mai mulţi jidani, apoi 
unguri. Sunt şi câteva — foarte puţine — familii 
româneşti din România, iar de aici dl dr. Oncu 
cu familia, locuind în vila sa proprie de cea mai 
pitorească eleganţă şi în poziţia cea mai încân­
tătoare deasupra băilor şi domnul dr. Blaga 
cu familia în vila sa înconjurată de un raiu de 
de grădină. 
— Incendiu v io lent în Bucureşti. La fa­
brica de bere a profesorului N. Basilescu s'a 
declarat zilele trecute după amiazi un violent in­
cendiu, întregul corp al fabricei a fost cuprins 
de flăcări, precum mai multe localuri mai mici 
aparţinătoare fabricei. Focul a fost localizat. Pa-
gubelele se urcă Ia 150.000 lei. 
— Păcăleala guvernului maghiar. Ziarul 
»Cronica« ce apărea în Bucureşti a încetat de 
vre-o două săptămâni. 
Acam vine şi guvernul ungar şi prin un ordin 
circular către toate oficiile poştale interzice dis­
tribuirea în Ungaria a acestui ziar, care nu mai 
există. 
Ce primejdie pentru statul ungar. 
— Exportul de petrol în România , luând 
un mare avânt, consiliu de miniştrii a decis ca 
pe lângă cele 16 rezervorii din postul de petrol 
delà Constanţa, să se mai construiască încă 5 
rezervorii. 
Fiecare rezervoriu va aveà o capacitate de 
5000 m. c. 
— Clemenceau în Carlsbad. Ministrul pre­
şedinte al Franţei, Clemenceau va pleca la finea 
lui Iulie la băile Carisbad, unde va petrece o 
parte a verii. Ministrul a declarat că merge » in­
cognito «. 
— Emularea cu automobi l Peking-Paris. 
Participanţii emulării interesante cu automobilul 
Peking-Paris sunt deja prin mijlocul Siberiei. 
— Moştenitorul de tron al Serbiei prinţul 
George va face o călătorie de studii prin Europa, 
incognito. 
— Dujmanii nngurilor. Nu e de mult, 
când ungurii fraternizau cu slavii: cu cehii, 
croaţii şi sârbii. Acum însă s'a stricat prie­
tenia între ei şi slavi. Şi acum se anunţă 
din Belgrad, că sârbii au demonstrat contra 
unui vapor unguresc, care trecea pe Sava. 
— Un echil ibrist român. De o săptămână 
se află în Saraievo circul Piquard, în care debu­
tează şi artistul român Dimitrie Toc, născut în 
Beiuş. Acest artist echilibrist e în fiecare seară 
foarte aplaudat şi s'ar putea ptoduce în cele mai 
mari circuri de pe continent. Tot în acest circ 
se mai află şi patru fraţi lacobi, renumiţi artişi 
despre cari am aflat că sunt români, dar cu ei 
n 'am vorbit. Bosneacul. 
— Diagnoza tifusului. Profesorul de uni­
versitate francez Chantemesse a inventat un ser, 
cu ajutorul căruia se poate imediat face diagnoza 
tifosului. Se ştie că pân'acum tifosul numai atunci 
se poate constata, când deja pustieşte deabinele 
organismul. Serul lui Chantemesse trebuie injec­
tat în pieliţa numită iris a ochiului. La omul să­
nătos ochiul perde roşeaţa, provenită prin ser, 
peste 4 ore, la bolnavul de tifos numai peste 
o zi. 
— Necro log . Primim următorul anunţ fune-
bral: Iosif Popescu ca frate şi soţia sa Sabina 
n. Cetăţian ca cumnată, Rafila măr. Deacu ca 
soră şi soţul ei Ciril Deacu ca cumnat, în numele 
lor şi a numâroaselor rudenii anunţă tuturor 
consângenilor şi cunoscuţilor, că preaiubitul lor 
frate şi cumnat Leo Popescu, paroh gr. or. şi 
protopresbiter onorar în Deda, astăzi la 6 ore 
dimineaţa în al 53-lea an al vieţei, 24 a! preoţiei 
şi 6-lea al văduviei sale după un morb greu, îm­
părtăşit fiind cu sfintele sacramente ale muri­
bunzilor, s'a mutat la cele eterne. Osămintele 
scumpului nostru defunct s'au astrucat după ritul 
bisericei orientale în 25 1. c. la 2 ore p. m., în 
cimitirul de lângă biserica cea nouă. Fie i ţârâna 
uşoară şi memoria binecuvântată ! 
Trimitem celor rămaşi în durere condoleanţele 
noastre. 
— Părechea regală span io lă va veni pen­
tru puţin timp, după o vizită, pe care o va face 
bătrânului împărat şi rege Francise îosif I şi în 
Ungaria. 
— Iarăş o nenoroc ire de automobi l . In 
Frankfurt s'a întâmplat un nou accident de au­
tomobil. Bancherul Beit şi familia lui, cari erau 
în automobil, au suferit lesiuni. 
— Foc mare în Belgrad. Ieri s'a declarat 
un mare şi periculos incendiu în capitala Serbiei 
Belgrad. A ars adică un depozit mare de lemne. 
Focul a ţinut o jumătate de zi. Au ars lemne în 
preţ de mai multe zeci de mii. 
— B a l o n u l d i r igeab i l g e r m a n . Germanii 
imitează pe francezi. Am amintit în numărul no­
stru de ieri, că în Berlin s'au făcut încercări 
reuşite cu balonul cu cârmă, miîitar. Ziarul ger­
man »Lokalanzeiger« se laudă că balonul diri­
geabil german e cel puţin tot atât de bun, ca 
cel francez. 
-— Cât trăieşte un o m ? S'a discutat mult : 
cât trăieşte un om. Se ştie că graţie traiului 
mai higienic media vieţii omeneşti în ultimii trei­
zeci de ani a mai crescut. Ziarele americane 
anunţă acum un caz aproape ca din poveşti : 
o femeie din statul Texas al Uniunei americane 
a trecut de 130 ani şi e voinică şi sănătoasă. 
Ea are o fiică de peste 100 ani şi un nepot care 
a împlinit 80 de ani. Femeia aceasta numita Kii-
kreasse, e una dintre acele persoane, cari au 
ajuns cea mai înaintată vârstă, din câte s'au pu­
tut constata pe pământ. 
— Mulţumită publică. Profesorul Traian 
Suciu delà gimnazul din Brad, născut în Bogota 
Olteană s'a logodit la 14 Iulie cu dşoara Mă­
riţi Cristea din Ocna Sibiiului, învăţătoare în 
Gura-Barzei. Drept răscumpărare a anunţurilor 
de logodnă a dăruit fondului dr. Iosif Hodoş 
delà gimnaziul nostru 10 cor. (zece). 
Dorim tinerei părechi vieaţa fericită ! 
Brad, 20 Iulie 1907. Direcţiunea gimn. 
— Samuil Clain d e Sad. »Propovedanii Ia 
îngropăciunea oamenilor morţi* cele mai bune 
predici funebrale pentru popor, cu binecuvântarea 
arhierească, editate cu litere latine de preotul Ioan 
Nicorescu din Curtici, cottul Arad, şi recoman­
date de venerabilul Consistor din Arad pentru. 
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bibliotecile parohiale, se pot căpătă delà editorul 
cu preţul de 2 cor., plus 10 fil., porto. Se roagă 
sprijinire caldă pentru memoria strălucitului lu­
ceafăr şi pentru osteneala şi spesele editorului. 
Confraţii cari au primit »Propovedaniile« sunt 
rugaţi a trimite cu reîntoarcerea poştei preţul lor. 
— Nu-i n imeni bolnav, dacă întrebuinţează b a 1 z a-
M u l r e g e s c renumit al farmacistului Orosz Nagy Fe-
iencz din Debreczen, ce vindecă pe ori cine de dureri de 
• a p , podagră, dureri de dinţi şi de şele. 
— Antidot este medicamentul cel mai bun 
contra durerii de cap, migrenă, trocnă. Pentru 
efectul admirabil a fost premiat Ia expoziţia 
de higiena din Paris, Londra, Berlin şi Bruxela 
cu medalia de argint. Medicamentul nu trebuie 
beut, ci pe palmă pus şi sorbit. O sticlă de 
Antidol costă 120 cor. Se capătă în toate far­
maciile şi în laboratorul chemic a lui Vilmos B. 
Debreczen. 
— Faţa fragedă şi m â n a albă este de cea mai mare 
importanţă pentru frumsetea femeilor. Astăzi fiecare damă 
foloseşte numai cremă Marta şi săpun Marta, fiindcă nu­
mai aceste s'au adeverit ca adevărat bune în contra pi­
struilor, petelor de ficat, coşuri, mitteseri, roşeaţa manilor 
D ă feţii şi manilor frăgezime şi coloare albă ca zăpada 
Preţul unui borcan cremă Marta costă 1 cor. o bucată să­
pun 70 fii. Se poate comanda la singurul preparator: T ó -
n a y Imre şi W a c h s m a n n Jenő, droguerie şiparfume-
•ie în Szabadka. 
— M e d i c i n ă s igură contra ofticei. Durere, boala 
aceasta tot seceră încă multe mii de vieţi; humanismul 
idică palate, medicul face medicini, dar toate nu sunt si­
gure. Multele scrisori de mulţumită şi recunoştinţă dove­
desc, că C i o r b a C a s t i l i o (Castilió fenyő szörp) de fag 
a lui Kun István e pe cale bună, nimicind rând pe rând 
în multe cazuri. Se poate comanda la Kun István, apo-
tecar, în Hajduszovát. 
— Teatru electric. Pe strada Boczkó, peste 
drum de »Boul roşu« a sosit teatrul electric alui 
Winkler. Acest teatru e un chinematograf ameri­
can, renovat. In tot locul a avut cel mai mare 
succes, la Paris în anul 1900 a fost distins cu 
Grand Prix. Producţiunile se fac după cel mai 
nou metod. In Ungaria aici se poate vedea pen­
tru prima oară. 
Tablouri liniştite, asupra ochilor au un efect 
plăcut. 
Curentul electric e condus de maşinăria pro­
prie cu aburi care are o putere de 20 de cai. 
Reprezentaţii zilnice, cu cel mai mic preţ de 
familile. 
Programa e foarte bogată. Chipurile sunt fru­
moase. 
Cu toată căldura cea mare teatrul nostru e 
răcoros şi plăcut. 
Deşi acuma sunt căldurile mari teatrul nostru 
totuşi este răcoros şi plăcut. 
Tablouri curate fără oscilare. — Cele mai noui 
fotografii ale Europei. 
Maşini şi filme totdeauna în mare asortiment 
se află de vânzare la proprietarul. 
Solicită cu părtinire on. public cu distinsă stimă 
Winkler Lambert, proprietar. 
— Faţă frumoasă nu putem aveà decât numai prin 
folosinţa continuă Crema viorea (Ibolyka) apa de spălat 
viorea, săpun viorea şi pudra viorea a lui B a 11 a. Mai 
mnlt între anunţurile din ziarul acesta. 
Ultime informafiunt. 
Turneul dlui Bârsan reluat ! 
Turneul dlui Z. Bârsan a fost oprit la 
Făgăraş, din cauză că tovarăşii artistului 
nu se puteau legitima ca fiind cetăţeni ma­
ghiari. 
Aducem la cunoştinţa publicului că Joi 
la 6 ore p. m. s'a săvârşit la primăria din 
Sălişte cununia civilă între dl Z. Bârsan 
şi d-şoara Olimpia Braşoveanu, logodnica 
d-sale. 
Prin aceasta d-şoara O. Braşoveanu a 
devenit cetăţeană ungară. Cei doi artişti 
vor fi însoţiţi şi dé N. Băila din Vale, 
elev în anul al treilea la conservator. 
Artiştii se vor legitima prin toate locurile 
sa fiind cetăţeni ungari şi deci turneul dlui 
Z. Bârsan îşi va relua mersul întrerupt şi 
va dura până la toamnă târziu. 
Sâmbătă şi Duminecă vor juca la Să­
lişte şi apoi Vineri (Sf. Ilie), Sâmbătă şi 
Duminecă la băile din Sângeorgiu. 
Apponyi şi-a început munca sa 
destructivă. 
Conte le Albert Apponyi , ministrul ins­
trucţiei publ i ce a adresat o ordonanţă că­
tre comis i i l e administrat ive a le comita­
te lor . El precizează drepturile şi dato­
riile învăţători lor confes iona l i în sensu l 
fa imoase i sa le legi. 
Pentru punerea în apl icare a acestei legi , 
el s tabi leşte mai multe régule de urmat, 
dând spiritului »patriotic« unguresc tere­
nul cel mai larg. Scopul legii , z ice, es te ca 
învăţătorii să cult ive şi să răspândească 
fără încetare spiritul de dragoste şi al ipire 
către patrie ! 
Al do i l ea s c o p nu es te numai ca până 
şi umbra nepatriot ismului să s e izgonea­
scă din toate şcoa le l e , dar ca d o m n i a spi­
ritului naţional unguresc să s e garanteze 
în toate aşezăminte l e noas tre d e învăţă­
mânt. 
Acuma ministrul-călău al s coa l e lor noa­
stre, îşi dă arama p e faţă : El nu mal tă­
găduieş te intenţia făţişe de a maghiari­
za ş coa la şi prin ea p o p o a r e l e nema­
ghiare. Căci el nu s e mai mul ţumeşte să 
ceară spiritul patriotismului dar Ie cere 
direct naţ ional ismul unguresc , adică ma­
ghiarizarea comple tă prin ş coa lă nu în 
l imbă numai dar şi în sent imente . 
prânzul comun se pot face previe la dl Ican 
Roman, învăţător în Minthiul-Gherlei—Szamos-
ujvárnémeti. 
Concert, petreceri. 
Tinerii economi din ŞieuMâgeruş invită cu 
toată onoarea la producţiunea teatrală împreunată 
cu joc, care se va ţinea în 4 August, n. Comi­
tetul aranjator. 
— Tinerimea română din Haţeg vă învită la 
producţiunea teatrală urmată de dans, care o va 
aranja la 4 August 1907 st. n. în hotelul » Mie­
lul de aur«. începutul precis la 8 ore seara. 
Venitul e destinat pentru înfiinţarea bibliotecilor 
poporale. Suprasolviri se primesc cu mulţumită. 
* 
— Inteliginţa română din Mintiul-Gherlei şi 
jur învită la petrecerea de vară, ce o va aranja 
în 11 Augus 1907 st. n. cu ocaziunea adunării 
generale a »Reuniunii învăţătorilor români greco-
cat.« din jurul Oherlei. începutul la 7 ore seara. 
Venitul curat este destinat în favorul Reuniunii 
înv. rom. gr. cat. din jurul Oherlei şi a bisericei 
gr. cat. din Mintiul Gherlei. Ofertele marinimoase 
se primesc cu mulţămită şi se vor cuitâ în pubiic. 
Convocare. 
Reuniunea învăţătorilor gr.-cat. din jurul Gherlei 
—Szamosujvár îşi va ţinea Adunarea generală 
din ăst an în Minthiul-Gherlei—Szamosujvár-
németi la 11 August st. n. (Duminecă) după ur­
mătoarea 
Programă: 
Şedinţa I. (a. m. la 8 ore). 
1. Membrii vor azistà în corpore la serviciul 
divin, după aceea se vor adună în locaiul şcoalei 
gr.-cat. destinat pentru şedinţă. 
2. Deschiderea şedinţei prin preşedinte. 
3. Se va constata numărul membrilor prezenţi. 
4. Cetirea raportului general despre activitatea 
reuniunei dezvoltată in decursul an. 1906/7 şi ee 
vor prezenta socotelile de pe anul acesta. 
5. Alegerea comisiunilor : a) de 3 membrii pen­
tru cenzurarea raportului general şi pentru pro­
puneri; b) de 3 membri pentru revizuirea raţiu­
nilor de pe anul expirat şi statorirea bugetului pe 
anul 1907/8; c) de 3 membrii pentru colectarea 
taxelor şi a ofertelor benevole ; d) de 3 membrii 
pentru critica lecţiunei practice. 
6. Disertaţiune. 
Şedinţa II. (d. m. Ia 3 ore). 
7. Membrii vor azistà la lecţiunea practică, care 
se va ţinea în şcoala elementară gr.-cat din loc. 
8. Critica lecţiunei practice în şedinţă închisă. 
Şedinţa a lll-a. 
9. Comisiunile deosebite vor subşterne rapor­
turile lor. 
10. Se vor face eventualele propuneri încuno-
ştinţate previe prezidiului. 
11. Se va defige locul şi timpul adunării ge­
nerale mai de-aproape. 
12. Se va alege comisiunea pentru verificarea 
protocolului. 
13. Alegerea oficialilor şi a membrilor în co­
mitetul centr. pe un nou period de 3 ani. 
14. închiderea adunării generale. 
La aceasta adunare generală cu toată căldura 
se învită toţi membrii reuniunei, binevoitorii şi 
toţi cari se interesează de cauzele şcolare. 
Din şedinţa comitetului central al »Reuniunei 
învăţătorilor gr.-cat. din jurul Gherlei* ţinută în 
Gherla—Szamosujvár la 7 Iulie st. n. 1907. 
Alexandru Bene m. p., 
prep. capit., preşedinte. 
Anton Domide m. p. 
prof. secretar. 
NB. La 1 oră d. a. va fi prânz comun pe 
lângă taxa de-o persoană 3 cor. — Insinuările la 
Economie. 
P o s t de c a s s a r ! Atragem atenţia tinerilor 
noştri absolvenţi ai scoalelor de comerciu asupra 
concursului publicat de banca de asigurare 
»Transilvania« din Sibiiu, în »S. D. Tageblatt« 
pentru ocuparea postului de cassar la centrala 
institutului din Sibiiu. Cererile sunt a se înainta 
direcţiunii din Sibiiu până în 10 Aug. 1907 st. n. 
După cât ştim banca » Transilvania» este în mare 
parte sprijiuită de clientelă română şl publicarea 
concursului se putea face deci şi în foi/e noastre. 
« 
Director la »Crisana«, institut de credit şt 
economii în Brad, a fost ales zilele trecute dl 
Manuil Comşa, casierul societăţii de asigurare 
»Transilvania« din Sibiiu. In urma acestei alegeri,, 
postul de cassar Ia »Transilvania« e vacant. Do­
ritorii de a-1 ocupa să se adreseze direcţiunei în 
Sibiiu, comunicându-i condiţiunile. Se cere cu­
noaşterea contabilităţii şi a limbei germane, ro­
mâne şi maghiare. 
D o m e n i u l din Petriş vândut la licitaţie. 
Luni s'a vândut la judecătoria din M.-Radna pe 
calea licitaţiunei domeniui contelui Zdenko Юп-
szky din Petriş. Licitaţia a cerut-o banca »Pesti 
Hazai Első Takarépénztár«, care era intabulată cu 
o pretensiune de peste Щ milion. Domeniul, care 
este unul dintre cele mai mari şi frumoase din 
comitatul Aradului, a fost cumpărat de contesa 
Maria Kinszky cu 900.200 coroane. Păcat că n'a 
putut ajunge în manile ţăranilor români din co­
mună. 
Sursa de mărfuri şl t f ec te din B u d a p e s t a 
Budapesta, 26 Iulie 1«Ш 
INCHEEREA la 12 ORE : 
11-27—11-28 
8 80— 8.88 
8-02— 8.03 
6-44— 6-45 
î i ' n . n L L n t a ia î . 
Qrâu pe O c t 1907 (50 klg.) 
Secară pe O c t 1907 
Ovăs pe Mai 
Cucuruz pe Iulie 1907 ui t— о-*э 
INCHEEREA la 5 ORE : 
Orâu pe Octomb. 1907 10-27—10.29 
Secară pe Oct. 1907 8-86— 8"87 
Ovăs pe Mai 8 0 3 - 8.04 
Cucuruz pe Iulie 1907 6.49— 6.50 
BIBLIOGRAFIE. 
»Cantorul bisericesc* opul dlui G. Bujigan 
învăţător în Deliblat (Ternes m.) încurând va 
ieşi de sub tipar. Din acest op s'au scos până 
acuma 18 coaie de tipar. Opul atât ca cuprins,, 
cât şi ca aranjare, e neîntrecut în literatura bi­
sericească — la noi. Abonamente se mai pri­
mesc până la finea lui August, când opul va 
apărea complet. 
Preţul opului broşat : 8 cor. ; legat în pânză 
— bogat aurit 10 cor.; legătură luxoasă — în 
piele, 14 cor. 
Redactor responsabil l o a n N. Iova. 
Editor-proprietsr O e o r g e N i c h i n . 
P»g. 7i 
In adevăr 
este înviere! 
O foarte interesantă istorie din viată, cuprinzând ade­
vărul până la ultima slovă, s'a întâmplat an în luna lui 
Iulie în o zi frumoasă de vară în casa bătrânului Barbu. 
Şedea bătrânul Barbu în jet în curte împreună cu nepoţii 
săi — copii săi, toate neamurile şi prietenii săi. Deodată 
s t r igă : 
Puternice părinte a certurilor ! Cum să-'ţi mulţumesc că 
în un vis ai trimes la mine pe îngerul tău, care m-a mân­
tuit de boala de 4 ani şi de cumplitele dureri redându-mi 
•iarăşi sănătatea avută, puterea mea şi fericirea familiei mele 
La auzul acestor vorbe fie-care l'a' rugat pe bătrânul 
Ba rbu de 83 de ani, ca înainte de ce ar muri, să lase 
moştenire ur­
maşilor s ă i 
deslegarea se 
creţului. L a 
acésta Barbu 
bătrânul şi-a 
răsucit mus­
tăţile lui mari 
şi dese, ce 
le-a dobândi t 
prin pomadie 
şi a început 
să vorbească. 
Iubită soţie 
copii şi toţi 
câţi sunteţ i în 
îu ru l meu. In noaptea zilei prime de Crăciun mi-s'a ară-
ta t în vis un înger ţânând în mână ceva medicament şi 
mi-a zis : Barbute, Barbute ascultă vorbele mele ! Trebue să 
mori ! Dar totuşi mai exista un leac de mântuire : Dimi­
neaţă când te scoli vei scrie momentan o epistolă la D o -
briţin, Iul OROSZ NAGY FERENCZ ca să-'ţi trimeată 
balzamul lui Király unicul leac de mântuire, bun contra 
boalei de stomac, podagrei, boalei de piele, astmă, \ ră 
ceală, boală de ficat inimă şi splină. 
Am făcut aşa. Am comandat balzamul Király şi după a 
patra întrebuinţare am început să-mi redobândesc sănă­
tatea. Astfel iubiţi cetitori urmaţi-mi pilda şi ţineţi pururea 
îu casa voastră câte o sticlă de balzam Király pentru de 
lăturarea bolii. 
r P i î t m . P A întrebuinţează în spitalele din străină-
I C l l l l U ' t C täte întotdeauna 
renumitul BALZAM KIRÁLY, 
renumitul balzam Király 
contra podagrei, 
de preţ medicament 
renumitul balzam Király fa l£Jp-
picioare şi şele, 
sa 
pe 
renumitul balzam Király j ^ E r î s g i î 
tot felul de dureri externe şi interne. 
O sticlă mare 2 cor. 6 5 fii., 3 sticle mari 6 cor 6 5 fii. 
pe lângă rambursa, unicul preparator. 
firosz Nagy Ferencz 
í í v m n «-loi « t , 
OEBRECZEN, COLŢUL STR. ŞAŞ-
In cancelaria advocatului Dr. 
G e o r g e P o p a din Buteni 
află aplicare jin 
candidat de advocat 
Cei ce reflectează să se adreseze direct. 
Croitorie elegantă de haine bărbăteşti. 
Inokai Tóth Lajos 
A p a d , P a l a t u l N e u m a n n 
Stofe de prima calitate englezeşti. In 
special 
= Croitorie pentru preoţi. ^ 
Reverenzi, pardesiuri şi alte haine la co­
mandă ori gata. 
îşi recomandă bogatul m a g a z i n care 
este primul în Arad. 
guleri le şl 
manget i le A r u n c a m f o c 
întrebuinţate şi cumpără numai cele făcute 
din celuloid. c e î n Privinţa calităţii 
' şi a cruţam sunt in­
dispensabile pentru fiecare domn. In toată 
vremea mare asortiment de modele de ră­
măşiţe din celuloid albe şi colorate, — şi 
cataloage trimit gratuit. — Cu stimă 
L a u r i t z F e r e n c z 
pregătitor de gulere şi mangete din celuloid 
Timişoara-Jozefin, strada Csillag nrul 17. 
Jfj. Szőke Ferencz 
întreprindere de ţiglărie şi placă. 
Szeged, Petőfi Sándor-sugár-ut 83. 
Aduc cu onoare la cunoştinţa on. public 
şi a proprietarilor de casă, că în Petőfi 
Sándor-sugár-ut nr 38, am deschis 
CANCELARIE : 
de întreprindere de ţ i g l ă r i e . 
Toate lucrările de branşa aceasta : aco­
perirea caselor noi, reparaţii ca alt ma­
terial, reparaţiile acoperişelor stricate, le 
executăm punctual. 
Cea mai mare întreprindere de 
felül acesta pe Alföld. 
Planuri, oferte şi modele, la dorinţă se 
trimit gratuit. 
Çu stimă ! 
Uj. Szctye Ferencz, interpruor. 
Telefon 615. Telefon 615. 
„Laboratorie Cosmétique Matild f 
Contra catharelor cele mai învechite a le 
47 Klgr: cântărea 
dl Dr. Gera Attila din Volo-
sánka, care din tubercu­
lose s'a vindecat prin slru-
pnl de brad Castlllio şi de 
siropul Hypophosphát 
s'a îngrăşat de 120 Klgr. 
mai folositor ѳ decât ori şi ce altele siru-
pul d e brad Cas-
til l io. Alină tusa, în­
cetează asudările de 
peste noapte, paten­
tează apetitul bolna-
vului,încetează scui-
parea de sânge. Pre­
ţul unei sticle 2 cor. 
40 fii. In caşuri de 
tot grave şi pilulile 
„ G u a j a c o l i n " o 
cutie 4 cor. 
Pentru anemic i , 
f emei în g a l b i 
n a r e , pe cari îi 
doare foarte mult 
mijlocul spatelor, 
căror le slăbesc pu­
terile la un lucru 
băgatei, pe cari con­
secvent li doare ca­
pul, slabilor cari doresc că se îngraşe şi în­
tărească, cel mai bun medicament e „SYR 
H Y P O P H O S P H . C o KUN", recomandat 
de mai mulţi medici. O sticlă 2 cor. 40 fii. 
Epistole de recunoştinţă în schimbul tim­
brelor de trimetere pot da ori şi cui. 
Iată câteva: 
On. Dlui Kun István, farmacist în Hajduszovát 
Vă rog a-mi mai trimite o sticlă sirup de brad. Cu 
efectul celei lalte sunt deplin mulţumit. Cu stimă 
Nicolau Bogdan, paroch, Miclău-Lazur, u p . Drág-
Cséke. „ „ ^ ^ ^ . 
On. Die ! Lucrurilor publicate în ziar nu le-am dat 
crezământ până acum, dar de când am comandat delà 
Dta siripul Hypophosphát , recunosc că şi în ce­
nuşă se găseşte mărgăritar. Ori şi cui pot reco­
manda cu conşt i inţa liniştita medicamente le D-
voastre. — D z e u să te trăiască, ca să poţi lucra 
pentru b ine l e o m e n i m e i etc. Alexandru O era, 
preot gr.-or., conducătorul domeniului episc , Beiuş. 
w w w w v w w v w w w w w w w w w 
Fără mercurul şi plumb! Nestrieăeios! 
Doamnelor! 
Dacă doriţi o faţă curată, fru­
moasă şi rumenă să-ţii delă-
turi pistrui, pe te l e d e ficat, 
so întrebuinţezi 
CREMA- i f ! r f l T T -П 1 c o r o a n ă . 
ALIFIA- M ft III I I M 1 cor. 6 0 f. 
SĂPUNUL f i n I I 8 0 î i I e r i -PUDRA isllll 1 U J J i c o r o a n ă . 
Dacă nu foloseşte , preţul s e retr imite! 
W W W W W W W W W V T W W W W W 4 
M u m a i m o i * p o n e i i I 
Pravul d e porci orin Iese şi spriunit de 
stat) este o in­
venţie epocală ? — - « M W V - Î 
pentru econo­
mii. Cine o în­
trebuinţează 
după îndrumă­
rile prescrise : 
porcul scana 
şi d e boa la 
c e a mai pri­
mejdioasă şi 
că c e l e scrisă 
nu formează 
rec lamă, m ă 
îndătoresc s e 
d a u p r e ţ u l 
pentru fiecare 
porc mort, da­
că întrebuin­
ţând acest prav, porcul totuş i o muri t . — O 
cutie 2 c o r o a n e . 
S i e c a p ă t ă 
la farmacistul K U N I S T V Á N 
laboratorul de medicamente cosmetice 
«Laboratoire c o s m é t i q u e MATILDÉ" (întemeiat 
după modelul celui din Paris la 1895 în Budapesta) 
HAJDUSZOVÁT 3a (lângă Debreczen). 
C o r e s p o n d e n ţ ă d in R o m â n i a se r eze re în l imba f ran 
ceză s a u g e r m a n i . 
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Eu am fost urâtă ! 
O fată româră de tot frumoasă povesteşte, care altcum avea o în-
făţoşare plăcută, numai pielea feţei îi era necurată, plină de spuzături, 
bureţi, pete de ficat, buburuze, cea ce era aşa de respingător, încât ', 
se simţea nefericită. ; 
A făcut probe cu tot felul de Jeacuri de înfrumseţare ; e drept, că < 
petele, bureţii deveniră întrucâtva mai palizi, dar n'au trecut de tot şi | 
pe lângă acea a şi plătit amarnic probele aceste, pentrucă faţa îi de­
venise gălburie, începuseră a o dorea dinţii şi capul, urechile îi su­
li nau şi i s'au ivit alte multe năcazuri. Se înţelege de sine, că a în-
4 cetat cu probele, dar atunci i s'au ivit de nou trate necurăţeniile 
• feţei, încât ear a fost acolo unde a început. • 
X Era aproape să dispereze. Insă ce vrea bunul Dumnezeu, în cale se X 
• întâlneşte cu o fată de tot frumoasă, care îi gr?i; şi a recunoscut-o, că • 
• e prietină vechie de a ei, pe care n'a văzut-o, de trei ani, dar pentru 5 
J a c e a n'a cunoscut-o, pentrucă atunci era cu mult mai urâtă decât ea. ţ 
• Caşi cum i-ar fî căzut o peatră de pe inimă. Deloc începu a o • 
• întreba, că prin ce a devenit atât de frumoasă ca roza la faţă. • 
Prietena i-a răspuns : „Draga mea, am încercat de toate, dar pen- i 
;tru-acea coloarea frumoasă a feţei am să o mulţumesc numai C R E - • 
MEI I B O L Y K A (viorea) alui BALLA. Am văzut între anunţuri • 
[atât de des crema aceasta deosebit de odorată, fără unsoare şi pe 
;deplin fără stricăciune, încât am încercat, dar mi-am propus, că daca 
• acesta nu-mi va folosi, nu voi mai încerca nimica. Şi eată, ce efect !< 
!Şi tu vei fi aşa, dacă o vei folosi-o timp mai îndelungat". 
; Şi-a şi comandat deloc 4 borcane de Cremă v iorea veritabilă a luH 
! Balla, 2 sticle de apă viorea veritab. şi 2 b u c . de săpun viorea alui Balla. • 
Deja după câteva zile a observat o înbunătăţire, petele uricioase de- % 
; veniră mai palide, se răriră, şi după o folosinţă de mai multe săptă- • 
'mâni au dispărut; devenisă atât de frumoasă,încât acum o poate spune • 
; cu drept: „Eu am fost urâtă !" Ear de atunci recomandă cu toată căi- * 
• dura crema aceasta prietinelor dânsei, dacă ceva necurăţănie li u r ă - т 
• ţeste faţa şi d a c ă v o r , să aibă coloare vie de t o t frumoasă şi sa o • 
2 păstreze pentru tot de-a-una. 2 
• De folosit s u n t : Crema veritabilă Viorea alui Balla, apă de spă- j 
• lat Viorea alui Balla, pudra de dame Viorea alui Balla, preţul fie- » 
J căreia este câte 1 coroană. Preţul săpunului Viorea a lui Balla e 60 fii. % 
2 De vâr d u t î rpreunà cu avizul de folosinţă exclusiv numai în farmacia J* 
X l u i Balla Sándor în H-M-Vásárhely,Kosfuth-tér 3 şi nicăiri î n t r ' a l t loc< 
• Să bagăm seamă la numele . V i o r e a " (Ibolyka) ! care este scutit de lege. 
• Pe longa tr imiterea anticipativă a snmei de 3 cor. 60 fll. se tr imite franco 1 
• borcan de Creniê, 1 sticlă mare de apă de spSlat, 1 bucată de săpun. 
• • • « • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
D u l a p u r i de g h i a f ă 
pentru 
restauratori, măce­
lari şi particulari 
cu o întocmire practică şi în ediţie de 
gust, se poate procura cu preţuri mo­
derate. 
ZZZZZ C a t a l o g u r i g r a t u i t . ZZZZZ 
Fabrica de dulapuri de 
ghiaţă a lui 
W I E S E L A D O L F 
Budapest, VI., Váczi-körut 47. 
m 
C i m b a l e 
cu aparat intern de oţel, cu ton fermecător de 
frumos, cu adjustament plăcut lifereazâ pe lângă 
rate şi cu bani gata 
fab r i ca de ins t rumente m u z i c a l e 
< i 
a Ini 
V A R G A A R P A D 
M A K Ó E 
(Lădiţa de poată nr. 31) 
F * r e ţ : c u r e n t m a r e ş i i l u s t r a t 
s e t r i m i t e g r a t i s ş i f r a n c o . 
Asigurări c o n t r a f o c a l u l : case 
bucate, mobile, vestminte, mărfuri se, |: 
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A g e n t u r a p r i n c i p a l ă d i n A r a d 
A BANCE. GENERALE DE A-
SIGÜRARE MUTUALE SIBIENE 
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primesce oferte pentru asigurări din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Cenad, Caraţ-Sevenn, Timiş 
şi Torontal, — şi le efeptuesce pe lângă cele mal 
favorabile condiţiunî : 
1. î n ramul v i e ţ i i : capitale ou termin flos, r en ta 
leatre pentru ietiţe, capital de întreprindere pentrn feciori, 
pe c a i de moarte, apese de Înmormântare . Аоевѣѳ din, 
urmă delà 60—500 cor. se рШово la moment la «na 
т о т Щ Întâmplate ; 
У. I a ramul focti înlî clMtrt de tot fein!, snobii o 
marfa?!, pîodnote de oam? ş. a : 
3. Centra fur tului de o&nî, bijuterii , valor?, haine 
recvisite a. a p r in s p a r g e r e ; 
4. Contra g r i n d i n e ! : j j r ta , зеоага, ut*,- an.jnru« 
ovös, v is ivlnea), pisn^e ia-ţ>i*MRÎs : c t a e f S , in, tunel 
natreŞnrî, tabac ş. a. 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la 
agenturele noastre locale şi cercuale maî în fie­
care comună şi direct prin 
в „ T R A N S S Y L V A N I A " in Arad 
St r ada Széchenyi n r . 1. ~ Telefon n r . S99 . 
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Âsignraţî contra grindine! : cucuruzu, 
grânl. sëcara, ovëzul şi toată economic. í 
suferinzii de respirare grea cari nu pot durmi şi să se 
culce, căci se înăduşe, cine nu poate sä se urce pe scări 
sau munţi, căci le stă respiraţia, cari sufăr de batere de 
inimă, abea putând suferi căldura, pentru aceia adevă­
rata mântuire vine delà p r a f u l A s t m a pregătit de 
dr. N é m e t h y . La comandă se recere şi etatea. 
Un borcan 5 cor. La boa l e învechi te , borcan duplu 9 cor. 
Se poate căpăta numai în farmacia 
ВШМІЛ S á n d o r 
W é d m e z ö v t Í H Ú r H e l y . 
Tl*}ßs?r?sfk Gwrg« Nîchin, Arad. 
